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Adelante con fe en la victoria; 
por la Patria y por Dios, a vencer o morir; 
nos espera el laurel de la Gloria, 
porque está con nosotros la Historia, 
con nosotros está el porvenir. 
Adelante con fe en la victoria; 
por la Patria y por Dios, a vencer o morir; 
nos espera el laurel de la Gloria, 
porque está con nosotros la Historia, 
con nosotros está el porvenir. 
De entusiasmo los pechos alientan 
y a? Qfmté §ffm c^e otr0 
que se fm&W m pie los que sientan 
el orgullo de ser español. 
AdeiatUe con fe en la victoria... 
Un pasado de luz y de gloria 
no se puede manchar ni perder, 
que el pasado no es solo memoria, 
sino alientos, consigna y deber. 
Juventud de la España florida, 
a luchar por la España inmortal, 
y a ofrendar si es preciso, la vida 
en las aras de nuestro ideal. 
Adelante con fe en la victoria; 
por la Patria y por Dios, a vencer o morir... 
Juventud, los dos bracos ^bjgftos 
para todo el que escuche esta voz, 
que es la voz d§ la tierra y ios muertes, 
que es mandatq gfg P§pgftd y $P QíííS.-
Adelante con fe en la victoria... 
HIMNO DE LA 
C:lJct^eH. d e l ^ d a t 
Virgen Santa, Madre mía, 
luz hermosa, claro día, 
que la tierra aragonesa 
te dignaste visitar. 
Este pueblo que te adora, 
de tu amor favor implora, 
y te aclama y te bendice, 
abrazado a tu Pilar. 
Pilar sagrado, 
faro esplendente, 
rico presente 
de caridad; 
Pilar bendito, 
trono de gloria, 
tú a la victoria 
nos llevarás. 
Cantad, cantad 
himnos de honor y alabanza 
a la Virgen del Pilar. 
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H I M N O DE LA 
(-yluarciia 
instituto, gloria a Tí. 
Por tu honor quiero vivir. 
¡Viva España! 
¡Viva el orden y la Ley! 
¡Viva honrada la Guardia Civii i 
Benemérito Instituto, 
guardia fiel de España entera 
que llevas en tu bandera 
emblema de paz y honor. 
Por glorificar el nombre 
que el g r a n Ahumada te diera, 
con tu sangre noble y fiera 
has bordado tu blasón. 
Valor, firmeza y constancia, 
valor en pos de la gloria, 
amor, lealtad y arrogancia, 
ideales tuyos son. 
Por tí cultivan la tierra, 
la patria goza de calma. 
Por tu conducta en la guerra., 
brilla airoso tu pendón. 
Instituto, gloria a Tí. 
Por tu honor quiero vivir. 
¡Viva España! ¡Viva España! 
¡Viva el orden y la Ley! 
¡Viva honrada la Guardia 
Puna de la 
SL> m oe Triduo que la Guardia Civil y Milicias 
de Acción Popular dedican a su Patrona la 
Virgen del Pilar, para implorar por la salva-
ción de Bspaña, en los días 10, 11 y 12 del 
actual en la Iglesia de San Francisco. 
Por las mañanas, a las seis y cuarto y a las 
ocho, Misas de Comunión y Triduo, y por 
las tardes, a las seis, Rosario, Salve a la 
Virgen del Pilar y Sermón a cargo de los 
siguientes oradores: 
M. R. P. José de Chana 
M. R. P. Faustino de la Mata 
M. R. P. Javier M,a de VaUadolid 
Terminándose todos los días con el Himno 
do la Virgen del Pilar. 
E! día 12, Fiesta de la Raza y solemnidad 
de la Virgen del Pilar, las comuniones se 
aplicarán por los muertos del benemérito 
Instituto y mártires de la J. A. P. A las diez 
y media. Misa solemne con alocución pa-
triótica por el 
M. R. P. Teodomiro de Villalobos 
a la que asistirán las Autoridades locales, 
tropas de la Guardia Civil y Milicias de 
Acción Popular. Al final del acto, desfile 
de las tropas que asistan a la Misa. 
¡Viva la Patrona de la Guardia Civil! 
rViva la Patrona de la J . A. P.! 
a terminación de la función religiosa, en la tarde 
ultimo día, se cantará una Salve popular en la 
Mayor. 
Imp. Catado • Laó 
¡Viva la Virgen del Pilar! 
¡Viva España! 
¡Sanííaío y cierra España! 
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¡Viva el Ejército! 
¡Viva la Guardia 
